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tftfW:": 
PllOVlJNClA DÉ LEON. 
S f i l i i i i l t t b á'Wté p'¿Hbdi¿»^íÍJjUe(¡»cc¡oii ¡ ^ n ; d a j o i Sres.MiSox OERHAKU .1 50 n i él'wme«tre: y 30 el triineslre pagada* anticipadiu 
t ' t | r ^ j : ' -l'ii'f'fiíi'^.í'i"' '(f6?. R?™J.0? su>cfitorea,:y un real para los que rio lo sean. 
I.OÍ anuncios se insertarán 
/.«cjo ftw fot í m ' . ' ' 'Ájailitcs^ y . Secretarios, reíibm los mmerot.deí , l lolelin 
^•áBri$QW¡i6fcal,¿tift(tó, ' :ditÍpity&» que se 'jije iih .¿¡emjilái^enfi siiio ¡le 
tosíumiKe^'donile pwmmccer&hiistá al recibo (Id i¿iímc)'o iigúleilié.'¡, '. , .'i 
. . ' • ! i • ; : ' / / »!> •".•.*?.'•.-.,-'i •-• i • - i - ; ; 1 
PaESIDKNClA DII. <»IMUO' .& ' « ¿ N n i t M S . 
. ; ! l i J f , i ¿ - f i l i • < «-••/ >y,%-i- \ f • 
" J ' .8?' U'.'' la' lieina "mesjra i Sonora 
CJ • R.I ¡G. )/yosu. íaugasi»; Real Ta-
•tilia^c«utiiiiían'i 'éii eslá'icórlé' sio 
Los Srcrelurios cuidarán de conservar los llhlelhies coleccionados ordenniin-
mtiite para ¡u. incuadciHacion que d e k r ú cerijicarsi cada afio. — Ei Goberna-
dor, P e d r o E l i c e s . . ' . , : ! ' . , ; 
bRi. coBiERNq.ifiE^aqtviíiCiA. 
SICRSTIRIA — NEGOCIAI<O;¡I ." 
; • ' i Ñ S m . : ; t ó ' ! , : ' . ! ' : ! ' ; : : , , ' 
Debiendo pnisentarse ' en i^esta 
p r o v i n c i i j u n a .oómis iohldí ) . Géfes 
y v ó f i e i a l e s rdéT Cuerpo1 de estado 
m a y o r de l e j é r c i t o á ipraotiear 
t rabajos ' 'geodéfeiobs d e l ' ¡ m a p a de 
Eapá f l a ; ' encargoi á los Á l e a l d é s 
y d e m á s dependieates de ' m i au -
to r idad / les p r e s t é n ' ; e u á n t o s | a u -
x i l i o s les reclamen y sean "nece-
sarios . pára ; e k mej or1 d eseiupeflo 
de ' su cómétido.1 L e ó n 10 dé A b r i l 
de 1808. 
. ' " K L G O B E Í I N A D O R , ;'. 
" ' ' P o d r o E l i c e g . 
..ah ]••••' • 
••ccion or. ÓUOIN ruaucti. KEGOCUSO 1. 
• mm 'i'ir:':; 
S e g ú n , me par t ic ipa e l iSr . Juez 
d« 1 ins tancia del. d i s t r i t o de l a 
Aud ienc ia do V a l l a d o l i d en l a 
noche del 3 de l a c t u a l ha sido 
robada. l a ¡ Ig les ia - de, Vi l l aba i l ez 
de aque l la provinc ia , , l l e v á n d o s e 
los autores las alhajas que se e x -
presan á c o n t i n u a c i ó n . 
..«•En ¡SU' v i r t u d . l o s . S*es. A l c a l -
des, Guardia c i v i l y demAs de-
pepdientes :de. m i , au tor idad p r o -
c e d e r á n á í a captura'de. e l sugeto 
6. sugetos. ¡en cuyo, poder^ se h a -
l l e n poniendo unos y otras1 á d i s -
posiciu!j,;de¡ este Qobierno caso de 
ser,,habidos. Leon,14 de A b r i l de 
18C8.-:- ;. , . , •„ . 
ÉI¿ G O B E R N A D O R , . 
. P e d r o E l i a e t . 
r.(. Efectos robados'., 
U n j g p j ó n de- ,Rlal,á ¿ p r a d o i n -
teriormente;1 "domo d e ' í m a cuarta 
de a l to y peso de unas s é i s . o n - ; 
zas ' ' terr i l ihahdo s'u ' c u b i é r t a ' c o n í 
una cruz'.i'Una1 c<ájí í i ;dB;plata ' 'de f 
a d í n i n i s t r a r j ' . s u - p e s ó - c o m o tres \. 
onzas. U n c á l i z con s u ' p ñ t é n a y ! 
cucha r i l l á ¡ - ' t o ' do ' r I e plata1,'el ¿ 4 - ' 
li'z y a ¡viojioi'cotí sombras negras 
é n l a base y su copa teniendo en 
esta figurudos ú n o s ' í i n g é l e s ; ' e l 
peso d e í o d o ' cbiíib unas: diez on-
zas, y estifti algo^'gastado 'é'n .su 
peana en l a pá r t ' é i n f e r i o r . Una 
a m p o l l a ' d e j l a ' i m ó i p n , ' dé p la ta , 
dé')peso,:coniO' de;:un c u a r t é r q n . 
Dós r .v indgé ra s d e ' p l a t á , ñ n i ¿ s -
t añada ' . i :cotno de: peso de 'cuatro 
onzas . iUn órucif i jo nuevo de:me-
t a l 'blanco;; c ó m d d é ' u n á terc ia 
d é a l to cón 'unas caras é n l a pea-
na . Una naveta t a m b i é n de m e t a l 
b lanco p e q u e ñ a . U ñ a ' p a z ' de n i e -
¡ t a l b l á n c ó con 'un cristo en - r e l i e -
ve ; !Un' .p lá t i l lb de'lo ' mismo, liso 
nuevo. 
HACIENDA.—NEGOCIADO ÜNICO. 
C I R C U L A R . 
Núrn. 148. 
' í . a D i r e c c i ó n ' gei teral de P r o -
piedades y Derechos del l i s i ado , 
• c o í i / e p / i a i S del i-mtkuU me -.dice (o' 
que siyite: i -
« Habiendo acudido' .4 esta D i -
r e c c i ó n diferentes peritos tasadb-
! res de Bienes Nacionales , que -
j á n d o s e do que en a lgunas A d -
minis t raciones se les .perjudica 
a l l i q u i d a r los derechos que les 
corresponden, porque se cons i -
deran;COino una sola finca las 
¡ h e r e d a d e s ó arrendamientos que 
: comprenden, ' i varias piezas do 
t i e r r a , separadas entre s i ; í y se 
' g r a d ú a n los derechos de t a s a c i ó n 
por l a cabida de todas reunidas , 
y no por l a de cada una de el las; 
!y. atendiendo á que.a lgunas . o f i -
cinas de p rov inc ia h a n consul ta-
do t a m b i é n , acerca de esto p u n -
t o ; l a Di recc ión h a c r e í d o c o n -
'Veuieate encargar -4. V . S. h a -
g a ¡ e n t e n d e r á esa A d m i n i s t r a -
c ión y A l a C o m i s i ó n de v e n -
tas- que cuando, .se saque A s ú -
¡bas ta en u n solo l o t » : cua lquie-
ra hurúdíi 'd.d a i ' r é h d a m i ó n t o que 
co iupraád 'a ' ! .'(li'fiironlíus fincas ó 
piezas separlidas e n t r é s i , ' los . d'o-
rochus periciales', ' sdgi in í a t a r i fa 
que c o r i t i é n e l a . l i e a í . ó r c l en de 21 
de áe t i ó i i i b r e dü 1S59 deben g r a -
duarse con a r r eg lo A l a cabida de 
cada u n a de las piezas; y que so-
lo¡ en é l caso d é dividi rse en suer-
tes a l g u na finca para sil, cnagenn • 
c ior i ; es c u á l i d o deben l iquidarse 
los derechos por l á ' cabida t o t a l 
de la pieza'.que' so d iv ida ! d i s t r i -
b u y é n d p s e . p r o p o í ' c i o n a l i n e ' n t e é n -
tre: las suertes que sé fo ru ien .» ' 
L o que se anuncia en éste, p e -
r iód ico q / i c i á l p a r a c ó n o n m i e ü l o 
de los pe r i tos y compradores de 
fincas de Sienes -/Yaciomlcs'. L e ó n 
13 d e . Á b r i i d e 1868. 
El . GORKIINADOR, 
: P e d r o E H c é s . 
SUCCION ÜIS F O M E N T O . 
OUBAS HÍBI.ICAS.~NEaOCIADO 3.° 
Nú ni. 149. 
Carretera de tercer tírden de R io -
negro a l f e r r o - c a r r i l de l a C o r u -
ü a por l a Bafieza. 
L i s i a de /os propie tar ios y p u e -
iilos de su residencia cuyas fin-
cas h t m de ser ocupadas p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de. trozo de es-
l a car re te ra . 
A y u n t a m i e n t o de Soto. 
M e d i a n í a j u r i s d i c i o n a l entre volo 
y H u c r g a . 
Doña Pau la J u á r e z , de Soto. 
D. J o s é Ál fa f l a t e , de i d . 
Santos de l a Arada L ó p e z , de 
V e c i l l a . 
A n g e l Sev i l l a , de I-liierga. 
Herederos de Gabrie l G o n z á l e z , 
de i d . 
Mateo A r a u j o , de As to rga . •• 
M a r í a A m o t , de Santa M a r í a 
de l P á r a m o . 
Toi i iás Kernandnz, de H u e r g a . 
Fel ic iano Casoon, de i d . • 
l ' ab lo Fernandez, de i d , 
, ... l ' á t m i n o de J Iue rya . 
D. A g u s t í n Santos Zapatero, de 
H u e r g a . • ' ' " - ' 
J t a r iuo l Ordoilez, de.Soto'. : 
Me lchor Fuentes, d e ' H u e r g a . 
• A n t o n i o Santos V á z q u e z , de i d . 
'Ensebio de las Veci l las , de i d . 
- Toi i iás S a n t o i , d é i d . ' 
Dionis io Fuertes , de' V e e i l l a . 
E u g é n i o ' C a r n i c e r o . ' d e Soto/ 
Herederos de D o m i n g o Fernan-
• dez,-de-id. ': ' ' 
M á n u é l R o d r í g u e z , de H u e r g a . 
Vicen te L ó p e z , de i d . • 
- •Domingo Santos G u e r r a , do 
Soto. 
Francisco Sev i l l a ; de V e c i l l a . 
Eugen io Carnicero, de Soto. 
T o m á s Fernandez , de H u e r g a . 
Gregorio F e r r e r ó , de A l c a i d o n . 
A n d r é s Carnicero, de V e c i l l a . 
Francisco de l R io , de H u e r g a . 
M a t í a s Casado, 'de L a B a ñ e z a . 
Francisco Afens io , de H u e r g a . 
A g u s t í n Ordoilez, de Soto. 
Rafael Zapatero, do i d . 
A n t o n i o Santos Zapa te ro , de 
Oteruelo. ' 
A n d r é s Migue lez Fuertes , de 
H u e r g a . 
¡ Herederos de V í c t o r Sev i l l a , i d . 
! C lemente Santos, de Sta . C o -
l o m b a . 
Manue l Santos C o r d e r o , de 
Huerga . 
J o s é Santos Cordero, de i d . 
Bernardo Santos, de Garaballes 
Fel ic iano Ciiscon, de i d . 
M a n u e l Riego, de Valdesandi -
nas. 
Fe l ipe P é r e z y Compaflia, de 
V e c i l l a . 
Eugen io Fernandez, de Soto. 
M i g n é l Asensio, de Santa Co • 
l o m b a . 
Konma ldo Santos, de H u e r g a . 
A n t o n i o Santos G o n z á l e z , i d . 
D o m i n g o P é r e z , de V e c i l l a . 
I g n a c i o Fresno, de A s t o r g a . 
Rafael Fernandez, de H u e r g a . 
M a n u e l Vega, do O r t e r u e l o . 
T ó r m i n o de Vec i l l a . 
Fel ipe Castro , de V e c i l l a . 
Si lvestre d e v i l l a , de i d . 
Manue l ' I g l e s i a s , de Huerga . 
Bernardo Santos, de Soto. 
Melchor Santos, de i d . 
T>. Fa l ipe Cast ro , do VeciUa.^ ' 
Fe l ipe P é r e z y c o i n p : i ü i u , ¡ J . 
I ' e l ipe Fuertes , de Va ldesand i -
nas . 
Gregor io Fer rero . do A l c a i d p n . 
Blas de las V e c i l l a s , de Gara -
bailes. 
A n t o n i o Santos Zapa te ro , de 
Ote rue lo . 
' ' .Salvador. T o r a l , de .Huei 'ga . 
• G a b r i e l D o m i n g u e z , de V e o i l l a 
Dionisio Fuer tes , do i d . 
Melchor Fuertes , de H u e r g a . 
D o m i n g o Guerra , de V e e i l l a . 
J o s é Santos Cabel lo , de H u e r g a 
M a n u e l Ig les ias , do i d . 
Francisco Carn icero , de i d 
Ignac io de l a Arada , de Vee i l l a 
Pascual Zapatero, de A l c a i d o n . 
Manuel , dantos , de H u e r g a . 
Blas Zapatero, de Soto. 
J o s é Mar ía Santos, de H u e r g a . 
Fe l ipe P é r e z y compai l ia , de Ve-
c i l l a . 
A n d r é s M i g u e l e z Fuer tes , de 
Huerga;. • ,, 
Ra imundo Otero , i d . 
Manue l P é r e z Fuer tes , de V e -
g u e l l i n i F . . 
E l ias Francisco Fernandez, de 
l a Baüev.a. - , . 
A le jandro . (Jabero, de V a l d e -
..sandinas. • 
M a r í a Mendoza, de Oteruelo . 
T i l j u r c io Santos, de i d . 
Anastasio L ó p e z , de A l c a i d o n . 
M a n u e l Santos Toral , .de H u e r -
Fel ipe P é r e z Fuer tes , de V e c i -
í í a . 
Tomasa P é r e z , de Va ldesand i -
, ñ a s . 
Tirso de l Riego, de V e e i l l a . 
M i g u é l Sev i l l a , . de i d . 
Francisco Sev i l l a , do i d 
Marcos Fuer tes , de Oteruelo . 
M i g u e l Sev i l l a , de Vee i l l a . : • 
Josefa Fuertes., de i d . 
Melchor Fuer tes , de H u e r g a . 
F lorenc io Sev i l l a , de V e e i l l a . 
A n t o n i o do V e g a , de Ote rue lo . 
Domingo Migue l ez , de Soto. 
Fel ipe P é r e z y compai l ia , de 
Vee i l l a . 
Me lcho r Santos, de Soto. 
M a n u e l Fernandez y G o n z á -
lez, de i d . 
Bienes Nacionales , l a B a ü e z a . 
Cata l ina Ordoiiez, de Soto. 
M i g u é l S e y í l l a , de i d . 
Segunda de Vega , de M a t ü l a . 
Dionis io Castro, de Ote rue lo . 
M i g u é l Asensio, de Santa C o -
lo inba . 
Alaria M i g u e l e z , de V e e i l l a . 
Manue l Zapatero, de Oteruelo . 
Salvador T o r a l , de H u e r g a . 
Manue l P é r e z Fernandez , de 
V e g u e l l i n a F . 
Sant iago Santos, de Soto. 
J o a q u í n M i g u e l e z , do V i l l a m e -
.diana. 
Antonio Santos G o n z á l e z , do 
Huerga . . . 
Bienes Nacionales, l a B a í í e z a . 
J o s é C a n t ó n , de O te rue lo . 
Domingo la Tor re , de i d . 
Marcas Fuertes, de i d . 
Rafael Fernandez, de H u e r g a . 
J o s é A l f a y . i t e , de Soto. • 
Ignacio de l a Arada , de V e e i l l a . 
T o m á s Fe rnandez , de H u e r g a . 
— 2 
i. Dionisio C a n t e n . á é ' t í l e n i e V o . 
Francisco C a n t ó n , de i d . 
Ale jandro Cabero, de V a l d e - , 
sandinas. 
M a n u e l P é r e z F u » r t e s , de V e - ; 
¿ v j g u e l l i n a F . 
: :Manuel d é Vega, dk Oteruelo . 
B e n i t o Fuer tes , de i d . 
Santos Castro Mefedoza, de i d . 
' Francisco S ev i l l a , de V e e i l l a . 
Pascual M i g t i t l e z , de i d . 
Tomasa P é r e z , de Va ldesand i -
nas. 
Santos Fuertes , de V e g u e l l i n a 
F . 
J o s é Dominguez , de Oteruelo . 
Romualdo Psrez, de V e g u e l l i -
n a F . 
•Manuel Ordoiiez, de Soto. 
Pablo Fernandez, de H u e r g a . 
Francisco Carnicero, de O t e -
rue lo . 
D o m i n g o Migue l ez , de Soto. 
J o s é Fernandez, de i d . 
Manue l Carnicero, de i d . 
Javiera G o n z á l e z , de Vee i l l a . 
Mateo C a n t ó n , dé Huerga . . 
Ildefonso G a r c í a , de V e g u e l l i n a 
Mateo L ó p e z , de V i l o r i a ; 
•Término de' Okrue lo . 
A n t o n i o Santos Yazquez , de 
.' H u e r g a . 
Beni to Fuertes, de-Oteruelo. 
A n t o n i o Fuertes , de i d . . 
M a r t i n Carnicero, de Soto. • 
' R a i m ú n d o Fuertes, de Oteruelo 
Fe l ipe Fuertes , de Valdesandi-
nas. 
Francisco Castro, de Oteruelo . 
A n t o n i o Castro, de i d . , 
Francisco C a n t ó n , de i d . 
Tirso del Rio, de Veei l la . 
Bernardo M u ñ o z , de M a t i l l a . 
Herederos de Francisco Regor-
d inos ; de V e g u e l l i n a . 
T o m á s Fernandez, de Va lde -
s í n d í n a s . -•' 
J o s é Dominguez , de Oteruelo . 
Mateo-Santos, de Soto. 
Camino do Veti l la ¡i M a t i l l a : 
Dionisio Castro, de Oteruelo. 
T o m á s Fernandez, do Valde-
v sandinas. 
J o s é D o m í n g u e z , de Oteruelo 
Mateo Santos, do Soto. 
Rosa Castro, de i d . 
Domingo de l a Tor re , de Ote -
rue lo . 
• Roinnaldo Santos, de Huerga , 
Pedro G o n z á l e z , de Soto. 
Tirso Castro, de i d . 
J o s é Castro, m a y o r , de Oteme 
l o . 
D o m i n g o l a Torre , de i d . 
Francisco Carnicero, de i d . 
Francisco Sev i l l a , de V a c i l l a . 
Ignac io de l a Arada , de i d . 
Ra imundo Fuertes, de Oteruelo 
. Jesefa Fuer tes , de V e e i l l a . 
M a n u e l P é r e z Fuertes , de Ve 
g u e l l i n a . 
Fe l ipe Fuertes , de Valdesandi-
nas. . 
Flo renc io S ev i l l a , de Veei l la 
Ra imundo Fuertes, de Oteruelo 
A n d r é s Carnicero, do Veei l la 
A n d r é s de las Vec i l l a s , de i d 
A n t o n i o Castro, de Oteruelo . 
Francisco S ev i l l a , de Vee i l l a , 
Tirso Riego, de i d . 
D . R a m ó n Bernardo, de V i l l a m e -
diana . 
A n d r é s Carnicero, de V e e i l l a . 
A n d r é s de las Veci l las , de i d . 
A n t o n i o Castro , de Oterue lo . 
Francisco Sev i l l a , de V e e i l l a . 
M i g u é l . P e r e z Fuertes ¡ de V e -
g u e l l i n a . 
Santos de l a A r a d a . d e V e e i l l a . 
M a n u e l de l a Tor re , defVegue-
l l i n a . v 
D o m i n g o de l a Torre , de O t e -
rue lo . 
M a r t i n Carnicero, de Soto. 
Salvador Saii tos, de i d . 
A n d r é s Carnicero, de Vee i l l a . 
L á z a r o Cal le jo , de A l c a i d o n . ' 
Fel ipe Fuertes, de V a l d e s á n -
dinas. 
M i g u é l Sev i l l a , de V e e i l l a . 
Cayetano Migue lez , de i d . , 
J o s é Mendoza, de Oteruelo . 
* Santos C a b e l l ó , ' d e i d . 
M a n u e l P é r e z Fuertes; de V e -
g u e l l i n a . 
T i b u r c i o Santos, 'de Oterue lo . 
Blas Zapatero, de Soto. 
J o s é C a n t ó n , , m a y o r , de Ote -
rue lo . . 
T o m á s Guerra , de Soto. 
Fe l ipe Peiez F u e r t e » , de V e e i -
:'- Ha . 
Es teban Ferrer , de i d . • 
J o s é Castro, de Oterue lo . 
B á r b a r a Castro,; de i d . 
J o s é Castro, de i d . , í 
A n d r é s Carnicero, ' de V e e i l l a . 
M i g u é l Sev i l l a S á n c h e z , de Soto 
Ra imundo Fuertes, de Oterue lo 
A n t o n i o V á z q u e z , de H u e r g á ¡ 
M a r t i n Carnicero , de Soto. 
Paula Fue r t e s , de Oteruelo . . ¡ • 
Fel ipe Fuertes , de Valdesandir 
. ñ a s . . •' 
. J o s é Mendoza, de Oterue lo . 
. Bal tasar Fernandez, de i d i 
A n t o n i o Alonso,..de V e g u é l l i r 
n a F . 
M a r t i n Carnicero, de Soto. 
Manue l P é r e z Fernandez , de 
V e g u e l l i n a . 
Ai/untamiento de San C r i s t ó b a l 
du l a Polantera. 
T é r m i n o j u r i sd i cc io n a l d e . M a t i l l a 
y V e g ü e l l i n a 
D . A n t o n i o Castro, de Ote rue lo . 
Francisco Carnicero, de i d . 
Lorenzo P é r e z , de M a t i l l a ; 
Francisco Dominguez , de i d . • 
Alonso Fra i l e , de i d . 
T o m i s Begordinos , de Vegue-
l l i n a F . 
A g u s t í n A lonso , de V i l l a m e -
diana . 
Fel ipe Fuertes, de Va ldesand i -
nas. 
D o m i n g o Guerra P é r e z , de Ma-
t i l l a . 
Romualdo P é r e z , de V e g u e l l i n a 
Baltasar Fernandez, de O t e -
rue lo . 
A n t o n i o Alonso , de V e g u e l l i -
n a F . 
Marcos Guerra, de l í a t i l l a . 
Pedro Lator re , de i d . 
S i m ó n M i g u é l , i d . 
M i g u é l Fernandez, de V e g u e -
l l i n a F. 
J o s é Maria Cabal le ro , de V a l -
desandinas. 
D . D o m i n g o La to r r e , de O t e rue í i * 
Silvestre La to r re , de V i l o r i a . 
S i m ó n Migue lez , de M a t i l l a : 
ISmeterio de l Pozo, de i d . 
Santos P é r e z , de S p f ó b . 
Jaoint'o E & i l S e í ^ Ü o m i v : 
^MtaWte"'»^, ' deTtiatóE** 
Francisco L a t o r r e , de V » g u e -
l l i n a F . 
J o s é Fuertes, de M a t i l l a . 
A n d r é s G o n z á l e z , de V e g u e -
l l i n a . . , 
Agus t i r i ; A lonso , de V ü l a m e -
diana . 
Juan Botas, de Cas t r i l l o de los 
Polvazares . / 
M a í i a s Casado, , de L a Baüeza . , -
A n t o n i o Alonso , de W e g a d l i » 
na F . 
Sant iago M i g u e l e z , de V i l l a -
mediana. . • • •' 
Ignacio Fernandez, de V e g u e -
l l i n a F . . 
Lorenza de V e g a , de M a t i l l a . 
Juan A n t o n i o G a r c í a , de, V e -
g ü e l l i n a . 
Lorenzo Perez.rde M a t i l l a ; . 
; Ildefonso G a r c í a , de, i V e g ú e r 
I l i n a F . . ; - .; ; 1, 
Juan B p í a s , ' d é ; C a ' s i r ü Í ó á é los 
Polvazares. 
Herederos de Narciso Carbajo, 
de V a l d e s á n d i n á s . ' ' ' " ; ' ' 
D o m i n g o Guerra T o r r e , de M a -
l i l l a . , ' ' . ,1 ' ? '' 
Alonso F r a i l e , de i d . 
A n t o n i o A l o n s o , ' de V e g u e -
•;• l l i n a . ;. : . . - . - i 
Romualdo Perez, Áa i d . i " . . 
. ; José R o d r í g u e z Nuflez,1 <le¡As-
. t ó r g a . : . -.¡i i ' i ::• .' Í;:.; 
J o s é Castro, de: Otemelo ; ; . ': 
> Tor ib io D o m í n g u e z , de M a -
.„ t i l l a ; :•. i •':;.; 
Leonardo de Riego, de ' V e g u e -
l l i n a F . :: , : ; . • ; > : • t . í i v 
N i c o l á s M i g u e l e z ; de M a t i l l a . 
I ldefonso G a r c í a , ida -Vegue^ 
l l i n a . .:.. ' ..í, 
N i c o l á s M i g u e l e z , de M a t i l l a . 
Gaspar 'Fuertes, d é V é g u e l l i n a 
T é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l de San 
C r h t d b a l de l a Po lan te ra . 
D . L u i s G a r c í a . de Seison. 
Manue l P é r e z Fuertes , de V e -
gue l l ina . : " •" •'."••-
L u i s G a r c í a , ' d e Seison. 
Mateo P é r e z , " d é V e g u e l l i n á F . 
Isabel Castro, de S l a t i l l a . 
A n t o n i o Fuertes , de V e g u é -
l l i n a F . 
•Antonio La to r r e , d é V e g ü e l l i 1 -
na O. - ' : 
Fernando G a r c í a , : de V i l l a n í e -
' d iana . .. .• p . - ' 
A g u s t í n Fernandez,-' Se Sah 
Ur i s tdba l . ; 
T o m á s Rogordinos, d e ' V e g u e -
l l i n a F . • 
M a n u e l G o n z á l e z , de i d . 
A n t o n i o Lator re , V e g u e l l i n a ' O 
I n é s La to r re , de V é g u e l l i n a F . 
Juan G a r c í a , do i d 
Manue l I L i i t & r r e . ' i d . 
L u i s G a r c í a , de S i s ó n . 
M a n u e l L a t o r r e . ' d é V e g u e l l i n a 
Ignac io Fernandsz , de' i d . : 
b . M u í t i a s - C a s a d o . T,a B d ñ e e a : 
A u i u i i i o do l¡i A n u l a , San Cr i s -
t ó b a l . 
A lonso Cordero, de V e g u e l l i n a 
Santos P é r e z , de Seison. 
M a n u e l P é r e z Fuertes, de V e -
, g u e l l i n a F . 
Is idro D o m í n g u e z , de V i l l a -
med iana . , 
Fe l ic iano Mendoza, de- Seison. 
J t ó r e o s Aeebe, de San C r i s t ó -
b a l . • \ 
S a n t i a g b ' - F u é n t ' e s . ' d é i d . ' 
Fel ipe L i i t b r r é , de'1 V e g u e l l i -
' r ia F . , . y 
Mareos jVqébó, 'de San C r i s -
. t ó b a l " 
C á r l o s VUlaree , de i d . 
M a n u e l P é r e z , de y e g u e l l i n a F . 
A n t o n i o Fernandez, : de San 
C r i s l d b a l ; 1 "•' • • 
A l e j o Acebev de i d . •'' 
Jua ín Fernandez, d e ' V e g u e l l i -
na . F.'"*' ' ' ; ; . ." , . 
MSruos ü u e r r a , : ' d e Má t i l l a . ' • . ' 
D o m i n g o Guerra . P é r e z , , d e id; , 
D o m i n g o Fernandez,, de San 
C r i s t ó b a l , . ; . 
,i;,Santiag<> Fuertes, de i d . -
Ignac io Fernandez, de Vegue-
' "•^  l í i b a . F . , 
i , i A n t o n i o , Fuertes , de. ' V i l l a m e -
„ú, .diana: • 
'Francisco'Fuertes, de San'Cris-
t ó b a l . • ' i ' ' ;" 
' m é d i á r i a ' . ' ' '• ' ' ' ; ' • . : 
' ' B ' o m . i á l d o P e r g z , d§¡VegtteUi-r 
h a T . ' " . , . - , ! , . . ; 
Lorenza de V e g a í de M a t i l l a . 
Emete r io del 'Pozo, de i d . 
Celest ino "de - las • Veei l las ; de 
Vi l l amed iana . , •,. f • 
T o m á s L l a ' m a z a í e s , de'S. Cris-
t ó b a l . 
' 'Pedró^Pí fa i l éy 'de 'Vi lo r iaV • -
Franciscd H é b a q u é , ; d e S. Cr i s -
t ó b a l . 
• t é á b r i é l ' d é l i l í i ó / d e B i i s t ó s . . 
. 'Aguát touPmtui iS iSz '* de ; San 
•. • C r i s t ó b a l . ..i> t 
. J o s é "Antonio^ Fernandez , i d . 
Is idro , . ü o m i n g p e z , de V i l l a - : 
"med iá r i a . "'. t 
F ü a í a i Fuertes , ' de 'San Cr i s - ' 
. ' t ó b á l . ' "' " ' • i - ••' '•-
; H « r m e n e g i l d o ; G a l l e g o , de V a l - ' 
desandinas. 
.IiUqi;is.Lopez,.de Seison. 
j í l á reos Fernandez, de V i l l a - , 
' n í é d i a n a . ' 
' Fernando García ' , d e i d . 
¡ J o s é i M á r í a Caballero; de V a l -
desandinas. 
Deogracias de l a v l g l e s i a , de. 
San C r i s t ó b a l . 
Pedro é o n z a l e z , de i d . 
" 'Hatnon Befnardo' , de V i l l a -
. imediana. ; i ' 
. Ma tao Hebatiue, de San C r i s -
t ó b a l . ; . . . . 
. A l e j o Á o é b e , de, i d . 
'Frar iBiseá Fuertes, i d . 
' F r a n c i é c ó ' R e b a q u e , ' i d . 
T o m a s ' L l a m a z a í e s . ' i d . • 
- . Jüeonardo de l Riego V e g u e l l i -
.na F . . 
Fel ic iano.Mendoza, de Seison. 
Manue l Fuertes , de S. C r i s -
tóbal. 
Mattael 'Dlamazares. id ' . •.' • 
- 5 
Baño. Péironil . - i Mi randa , i d . 
D . J o s é A n t o n i o F e r n u n d é z , i d . 
Ale jandro Cabero, de V a l d o -
mediana . 
J o s é Fuertes , de S. C r i s t ó b a l . 
M a n u e l M i g u e l e z , de ' i d . 
Gregor io Vega , de V i l l a m e -
diana . 
D o m i n g o Riego, de V i l o r i a . 
Dionis io Rub io , de i d . 
Francisco L ó p e z , do V e g u e -
l l i n a p . • • •: < 
Leonardo de l B iego , de i d . : 
M a n u e l Robaque, de San Cris - ! 
t ó b a l . ..; ; 
A g u s t í n Alonso , de f i l í a m e - 1 
diana. 
M a n u e l D o m í n g u e z , de V e g u e -
:• . l l i n a 0 . 
• Santos M a r t í n e z , de V e g u e -
l l i n a F . 
• Ga'spar.Fuertes, de i d . 
M á r c o s La to r re de San Cr i s t o -
•bal : 
Dionisio G o n z á l e z , de V e g u e -
. l l i n a ' F . • . 
i . T i b u r c i o G o n z á l e z , de Soto. 
. Lorenza Vega , de V e g u e l l i n a . 
Tomfts La to r r e . de Seison. 
. Fernando-Fuertes , de S. C r i s -
t ó b a i . 
- J o s é H e r n á n d e z Molero , de i d . 
¡ M a t í a s Fernandez , - id . 
A l e j o Acebe, i d . . 
Fe l ic iano Mendoza,- de Seison. 
A n t o n i o La to r r e , de V i l o r i a . 
' i M á n u e l Palac io , de i d . ; 
A g u s t i h lfernandez, de S. C r i s -
• t ó b a l . : :v 
. M á n u e l , Fuertes , de i d . 
T o m á s La to r r e , de Seison. 
Pablo La tor re , . de i d . . . . . 
T o m á s Rebordinos, de V e g u e -
l l i n a F . 
Antpnio, .Fuertes, .do i d . . • 
l5ascual Rebaque, de Seison.» 
A n t o l i n La to r re , de.y,Villagar-
- c'a-
Lor'efizo G a r c í a , d é San C r i s -
' t ó b a l . • -
'Si lvestre La to r r e , de V i l o r i a . . 
- C l é m e n t é Fuer tes , de Seison. ' 
' M a n u é l Ferriundez, de S. Cr i s -
; t ó b a l . 
C l e n i ó n t e Fuertes, de Seison. 
Fe l ipe Fernandez, de V i l l a -
mediana. 
A g u s t í n Fernandez; de S. C r i s -
t ó b a l . 
A n t o n i o La to r re de V e g u e l l i n a 
. p . : , 
Manuel-Palacio, de V i l o r i a . 
Francisco L ó p e z , de i d . 
A g u s t i n a M a r t í n e z , i d . 
A g u s t í n Fernandez, de S. Cr is -
t ó b a l . 
M a n u e l Palacio, de V i l o r i a . 
Carlos Fuertes , de i d . 
M á r c o s M a r t í n e z , i d . 
Si lves t re La to r re , i d . 
A le jo F ra i l e , de Astorg . t . 
A g u s t í n Fernandez, S. C r i s t ó -
ba l . . . . 
A l e j o F r a i l é , de A s t o r g a . 
Herederos de Juan La to r re , de 
. ¡ V e g u o l l i n a F . 
J o s é A n t o n i o Fernandez , de 
San C r i s t ó b a l . 
A g u s t í n Fernandez , de i d . 
' J o s é M á r t i n o z , de V i l o r i a . 
A t í t d n i ó . ' G a r c í a , de V i l l a m e -
d i a n á . 
D . G e r ú n i u i o Palacios, do Seison. 
A g u s t í n Fernandez, de San 
C r i s t ó b a l . 
La Bailoza 30 de Marzo de 
1808.— l i l Perito por l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , ¡{iifael P é r e z Laborda .— 
C o n f o r m e . — U l Ingen ie ro encar-
gado, fiicai'do B r u q u e t a s . — E s 
copia. — E l I n g e n i e r o Gefe i n t e -
r i n o , Bruquetas . 
L o que se i n s e r í a en esle p e r i ú -
il ico ofleial a! tenor'(le lo dispues-
to en e i a r t . 4." de l I t e a l decre lú 
de 27 de / « '('o de 1853, á f i n de 
que los p r o p i c í a n o s intertsados 
reclmnen s i lo vieren convenieuk 
a l t é r m i n o de 10 d í a s s ó b r e l a ne-
cesidad de que e l lodo ó p a r l e tío 
sus f incas deba de ser cedido p a -
r a la ejecueiou de l a manchnadn 
obra. í e o n 4 de A b r d de 1SS8. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
CoNTAnUnÍA DK FONDOS mi)VINCULES. 
ESTADO de los pagos hechos duran te e l nies de Marzo p r ó x i m o pa-
sado por obligaciones del presupuesto v i g e n t e . 
SECCIÓN 1."—CAPITULO. 1."—GASTOS OBLIOATOIÍIOS. Escudos. Miles. 
780 832 A personal de l a D i p u t a c i ó n y Consejo provincia les . . . 
A ' m a t e r i á l de las Secretarias do dichas Corporaciones y 
C o n t a d u r í a p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . 
A personal de l á S e c c i ó n de Cuentas . . . . . . . . 
A ma te r i a l de l a misma 
A sueldos de A r c h i v e r o y Depositario 110 000 
A personal y m a t e r i a l de l a J u n t a de A g r i c u l t u r a . . . 83 333 
A í d e m del A r q u i t e c t o y Del inean te . . . ' . . . . 150 » 
249 998 
310 604 
50 i . 
C A P Í T U L O 2.° 
A bagajes. . , - . - . • ' I . .. . . . • 
A elecciones de Diputados :á Cortes. 
A calamidades. . . . . 
C A P I T U L O S . " 
A j u n t a p r o v i n c i a l d e ' I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A ma te r i a l de l a misma . • •. • • • • 
A i n s t i t u t o de 2 . ' en se i l anza . . . . . . 
A escuela normal : de maestros . . 
A Inspector de escuelas. . . . . . . . 
C A P Í T U L O 0." 
A J u n t a p r o v i n c i a l de Beneficencia. 
A - H o s p i t a l dé L e ó n . . . . . 
A casa de Misericordia de i d e m . .. 
A Hospicio de í d e m . . . ' . • ... .. . 
A í d e m de A s t o r g a 
A casa Cuna de Pon/errada. . . . 






1000 » , 
. 300 » 








. SECCIÓN 2.'—GASTOS VOLUNTARIOS. 
A personal de carreteras. . : . . . , . . . . . 333 331 
A'Guarda de l a Granja *• . . . 34 800 
TOTAL. . 12.832 311 
. L e ó n 2 de A b r i l de 1 8 6 8 . — E l Contador p r o v i n c i a l , Salust iano 
b o s a d i l l a . — V . ' . B . 0 . — E l Gobernador, Mices . 
DE LAS OFICINAS DB HACIENDA. 
TeSORGIUA DE HAI'.ieNDA PUIIUCA DE u 
PROVINCIA DE LEÓN. 
No dando sufleientes resulta- . ' 
dos los ingresos ordinar ios do T e -
s o r e r í a en moneda a n t i g u a de, 
maravedises, para'.poder retener 
en sus arcas l a suma mensua l 
que l a e s t á prevenida por l u i n s r 
t r ucc iqn de l 2 do Setiembre de 
1865, l a D i r e c c i ó n gene ra l d e l 
Tesoro ' p ú b l i c o de conformidad 
á l o que l a citada i n s t r u c c i ó n dis-
pone en su a r t . 2 °, t iene acor -
dado-se, proceda á l a ftonifieacion 
del 1 p7„ s ob ré é l va lor n o m i -
n a l d representat ivo de diclia 
clase de moneda á las corpora-
ciones, ó , p a r t i c u l a r e s , que s o l i -
c i t en real izar esta o p e r a c i ó n , ba -
j o las s iguientes bases. 
1. " L á T e s o r e r í a de m i cargo 
en las horas ordinarias de dasr 
pacho para e l p ú b l i c o , c a m b i a r á 
con d ic i ia b o n i á c a e i o n . p o r m o n e -
da nueva de bronce, l a de m a r a -
vedises, que las corporaciones 
ó part iculares presenten en l a 
m i s m a . 
2. ' No se a d m i t i r á par t ida a l -
guna de moneda de m vravedise» 
que no baje de 36 escudos, n i 
tampoco sobre este Umita l'i'aoaio-




— i — 
c i r que las entregas l i ; m de ser ; 
de 30, 40 y 50 escudos y ¡isi suce-
s ivamen te . 
3." L a persona que sol ic i te e l 
caDíre, recihirú u n purlido i m p r e -
so que facil i tan ' i g r a t u i t n ú i e u t e 
l a T e s o r e r í a , en cuyo documen- i 
to d e s p u é s de recontada é i n g r e - | 
sada en l a Caja l a pa r t ida , y de ! 
t o m a r r á z o n l a C o n t a d u r í a de ; 
Hac ienda p ú b l i c a se v e r i f i c a r á e l 
pago a l interesado, que a l I b r - 1 
m a r el r e c i b í , cu idar ; l de u n i r é 
i n u t i l i z a r e l correspondiente se-
l l o de recibo. 
L o que se anunc ia a l p ú b l i c o 
por medio del l l o l e t i n of ic ia l de 
esta p rov inc i a , en e m n p l i m i e u t o 
de lo inandudopor la D i r ecc ión d e l 
.Tesoro en orden de 31 do Marzo 
ú l t i m o , adv i r t i endo que esta m e -
d i d a . t e n d r á ofecto desde e l l ú n e s 
l o de l cor r ien te . L e ó n 1 1 . de 
A b r i l de 1 8 6 8 . — E l Tesorero, 
Francisco Alonso B u r o n . 
I n s é r t e s e . — J i l i c e s -
'V*^ & M " f g^s» i f i W ' W f ?*"?»"..;"Jif j * ^ " y « ^ . 
ÜK LA. Á.UOIBKCIA DEL TERRITOIUO.. 
SECIICriRIA ÜE GODIEUNO DI LA AL'UIENCIA 
DI! VALLABOLIU. 
C I R C U L A R . 
¡ml - i üiieeta del 20 delnctwal se lla-
lla inserta una IIKIÍ (iriíeii exfinlida por 
el Ministei iu tle Oracia IJ Justicia cuyo 
tenor es el siguiente. 
«Heriailocúentná la Itcinn (q. D g.) 
de 'utiá exposirion elevailn á este Minis. 
terio por 'los Direclores de varias com-
pañías de segitrns, en üolieilud de que 
se.rcduz'ca la Itealórden cintilar de 22 
de Octubre de 18Ü2, dictando reglas 
para perseguir y ca.sligar los delitos de 
incendio; y enterada S. M . ha tenido 
á bien'dist)otier que serecuerdeú V . . . , 
coino de'su J íeal órden lo ejecuto, el 
exacto cúmplirnienlo de aquella sobe-
rana disposición. . 
UioSiguarde á V . . . . mucUos años. 
Modriil 16 de Marzo de 1868 — Ron-
cali.— Sres. llcgentc y fiscal déla A u -
diencia dé 
Real órden citada en la anterior . 
lOnterada la iteina (Q. D. G.) del cx-
pedieníc instruido con liiolivo de una 
exposición elevada' á este Miuislerio 
por los Dircctortis de varias compañfas 
dé seguros,- haciendo preséntela nece-' 
sidad de que se adopten algunas dis-
posiciones que, á- la vez qoe protejan 
los intereses que les están confiados, 
sean un medio eücaz de persecución y 
castigo-para los delitos de incendio: 
S. M . , de conformidad con lo consul-
tado" sobre el particular por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo de 
Justicia, se lia servido mandar lo s¡-
guienVe: • \. • 
1. * Los Jueces de primera instan-; 
cía, y. Pronjolores fiscajes, en el mo-
mento en' qué .se dé simal de incendio 
en el. interior de las poblaciones de sú 
residencia, 6 en sus respectivos .cuar-
teles A dislritiis'drinde hubiere mas de 
un'Juzgado, se presentarán en él lugar 
do laocorrencia para prevenir- la' for-
niacinn' dfd. correspondiente proceso en 
averifíuacioti de si aquel ha sido mcra-
uieiile casual, ó. ejeciil<ido con ijiteu* 
cion de pefjn'lPu- un dcltlo. 
2 . " I.'íira que tan iu)|iiirlante. ser-
vicio no'sofra el menor retraio', ios 
Jueces esiablederán un turno éntre los 
rcipectivos Escriitauos, a [In que con-
corra necesariamente y ' sin tardanza 
uno de estos funcionarios 'al lugar del 
incendii». sin perjuicio dé ' que en caso 
de demora se supla- su falla de asisten-
cia en la forma legal y se constituya 
'completo el Juzgado. . 
'.1 * V.os Juecrs y Proraoleres des-
plegarán el mayor celo y actividad en 
el descubrimiento de los delitos, inda-
gando siempre si la linca incendiada y 
los frutos y efectos en ella contenidos 
estaban ó no asegurados, y depurado 
en el primer caso si pudo haber com-
plicidad ó abandono por parte de los 
asegurados. . 
tin el proceso se consignarán además 
aquellas circunstancias que en sentir 
del Juez puedan facilitar á las em-
presas aseguradoras lus. dalos'necesa-
rios para sus reclamaciones ulteriores. 
4.'.'. Ua causa se ofrecerá oportuna-
mente á las empresas aseguradoras por 
si quisiesen inoslrarse parte, utilizando 
adeui'is durante - I J investigación todas 
las noticias.quc las mismas, tsus reprc-
serilaiiics, empleados y dependientes 
suministren. 
b." Cuándo el incendio ocurriese 
en las poblaciones ú enJ otros; puntos 
en que no resida el Juzgado de primera 
instancia, los encargados de la juráis-
dicción Real ordinaria cumplirán las 
disposiciones/anteriores en la preven-
ción de los oportunos pioccsos. 
Si la gravedad del hecho lo exigiese 
y las eircunstáilcias lo permitieran,- el 
Juzgado se trasladará por el tiempo ne-
ce.-ario al lugar del ineendio, á cuyo 
efecto los Jueces preventivos les darán 
parle sin dilación alguna. 
. üe.Real órden lo digo á V . . . . . para 
los efectos consiguiéiiles/ Dios guardé 
á V . . ; . . muchos ailós. Madrid 22 de 
Octubre de 1862.—Posada Herrera.— 
Sres Regente y'fiscal de la Audien-
cia d e . . . » 
Cuya Rr i i l orden se circula por los 
llolelinit oficiales pura conocimiento de 
los Jueces de primera imtimcia y efec-
tos rsprnados c:i ta misma ¡Valtadotid 
26 de.Mario de 1868. —Lúeas.b'ernaiir, 
det." . ; v '" - '- • i -. 
' Insértese.:—Mices. . . f . . 
DE LOS .'JUZGADOS'. 
D . B u m a v c i d u r a Pió, de H w j d o -
bro, (Jefe H o n o r a r i o de A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l y Juez de p r U 
m e r a instancia de Vp.lafranca 
' del M e n o ' . 
Pur e l presente c i t o , l l a m o y 
emplazo h D . A n g e l Bazquez y 
S á n c h e z , escribiente que fué en 
l a n o t a r í a de D . Francisco Paz;: 
de esta vecindad, para que SÍ 
presente en l a c á r c e l de este 
pa r t ido á e x t i n g u i r t res meses 
de arresto mayor , y á pagar q u i -
n ientos escudos de m u l t a con las 
costas y: gastos del j u i c i o , q u é le-
l i a n sido impuestos por Sen ten -
cia qjecutoria en l a causa que l e 
! ha Süs tanc ia :do por i n j urias á" l a 
a u t o r i d a d , inferidas en un. s u e l -
to in ipreso; y ruego y e n c a r g ó á 
las autoridades, agentes de l a 
misma y Uuard ia c i v i l que p r ac -
t i q u e n las d i l igenc ias oportunas 
en busca" del procesado, d e t e n i é n - ; 
do lé si fuese habido, y r e i u i t i é n - ' 
.dolo con la segur idad opor tuna ; 
á cuyo electo se ponen á c o n t i -
n u a c i ó n ' l a s sefias convenientes . 
Dado en V i ü a f r a n c a d e l B i e r -
zo í cuat ro de A b r i l de m i l oeLp-
ocientos sesenta y ocho .—Bi ie r 
n a v e n t u r a P l á de H u y d o b r o . — 
Por mandado de su Sr/a..; Esteban 
F . de T o g e r i n a . 
SEÑA? DEL PKOCESVDO. 
Es ta tu ra r e g u l a r , edad 34aflos, 
ojos azules, cara ancha, nar iz r e -
g u l a r pelo c a s t a ñ o oscuro, vis te 
t ra je d e c e n t é i 
Insértese.—Elites. 
Don F r a n c i t c ó \Melero] Gimeno, 
Jues.de p r i m e r a , ^instancia, de 
esta v i l l a de Falencia de í ) o n 
J u a n y s u p a r i i d o . 
Por e l presente c i to , l l a m o y 
emplazo ¿ ' F r a n c i s c o M e r i n o E o -
bon , n a t u r a l de A r d o n , para que 
en e l t é r m i n o de t r e i n t a d i á s a 
contar/ desde l a p u b l í c a c i o n . í d e 
este anuncio en e l B o l e t í n of ic ia l 
de l a p r o v i n c i a , se presente en m i 
Juzgado á defenderse en l a c a n -
i a c r i m i n a l q u é con t ra e l mismo 
se.sigue-.eomo au tor de l hur to 'de 
chorizos á V a l e n t i n Ma ta , v e c i -
no. de d icho A r d o n , pues < pasado 
dicho t é r m i n o s i n ve r i f i ca r lo se-
g u i r á su curso l a causa, y las d i -
l igencias que en ellas se p r a c t i -
quen se e n t e n d e r á n con los es-
trados^del T r i b u n a l , y. le . p á r a r á 
e l per juicio que h a y a l u g a r . 
Dado en V a l e n c i a de D . < J u a n 
A b r i l tres de m i l ochocientos se-
senta y ocho.—Francisco Melero 
Gimeno.—Por su mandado, J u a n 
( jarcia . 
I n s é r t e s e , ' — M i c e s : 
D . Telesforo Va/cdrce 'Vedrá Juez 
de p r i m e r a ins tanc ia de L a Ve-
c ina y su p a r t i d o : -
Por e l presente, tercero y ú l -
t i m o t é r m i n o de nueve d í a s , des-
de l a i n s e r c i ó n de este ed ic -
to en e l B o l e t í n of icial de l a 
p rov inc ia c i t o , l l a m o y emplazo 
á J u l i á n A p i o l a z a n a t u r a l de 
C'erain para que : se , presente 
en este Juzgado á r end i r de -
c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i a acordada 
en causa c r i m i n a l , que se. s igue 
cont ra e l mismo por lesiones i n -
feridas á A g u s t í n A l t u n a , r . a p e r -
cibido de que en otro caso se-
g u i r á l a : causa en su r s b e l d í a y 
l e p a r a r á e l per ju ic io á que de 
l u g a r su iucomparecencia . L a 
Vec i l l a A b r i l diez de m i l ocho-
cientos sesenta y ocho.—Telesfo-
ro Valcerce.—Por su mandado, 
Valer iano Uiez G o n z á l e z . 
I n s é r t e s e . — M i c e s . • 
E l Sr. D . Telesforo Vaícarce Yebra, 
Juez de primera inslammde estepar-
tidode La Vecilla. 
Hago saber: que para' hacer pago 
á U * Uárbara1 l'erez ' Martinéz, vecina 
de esta ciudad de León, de la cantidad 
de Iruscientos - treinta: y'seis escudos 
que la es en deber José Uutierez, veci-
node La Fula dé Gurdon y costascausa-
das, se venden en pública subasta como 
propios de este, lo» bienes siguiebtes. 
Esc. Mil. 
Cincuenta machos cabrios 
tasados á 'cuatro escudos 
cincuenta' milésimas uno, 
importan iodos dosciénlns 
treinla escudos. . . ; " • ' 
Una yegua pelo rojo;'de. 
siete uñes de edad y siete 
cuartas de alzada. eo ocheD-: 
la escudos ¿ . . .•/ .•:; 
Un buey, pelo rojo, de. 
siete anos de edad.JIamado 
corzo, tasado en sesenta y 
cuatro'~escudos..' ' . ' ' . 
Un novillo, pelo negro! " 
l^áÍIÍadn, macareno, tasédo 
en noventa escudos . . . . . , 
Una vacá;1 pelo cástailo. 
llamada cachorra, tasada en 
treinta y dos escudos.''! < 
Un ternero hijo de la 
misma vaca, tasado: en car.', 
torce.escudos,:., ,.-., r, r.•.; . .•; 
íln* cerdo dé ceba, tasado, 
en diez y seis escudos. 
Siete ptejas '.' tasadas'/ én 
dos deudos' doscientas -mi f 
lésiitias ' una " y ' todos'; éov 
quince escudos cáitioc'ien-:T' 
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.Cayó' remate tendrá lugar 'éi i ' l í -sala 
de audiencia de esté Juzgado i/el dia 
d.iez.y.ocho del próximo Abri l , á las do-
doce de su mañana y se rematarán en 
el .mejor postor,.sieni|)re(quiacubran.l»s 
dos' terceras partes fó'p tasación. La 
Vec¡lli|.y> Marzo veinte'.'j. ochó de niil 
ochocichlns sésénta y 'ocho.—Telesfóro 
Válcárcé.—Pór mahd í ió ' 'de ,sú Srfa., 
Leandro Mateo. '1 
Iirsértese.=:É'/ir«'. ' ' «' '-'>''• J'«' 
. ; i - . i j .••so-: LÍ-:.1 t . l ü . 1 : 
' ' — » 1 ' 111 ' ' 
^ ANUNCIOS; Olf lCI^LE^,; , . 
A d m i n i s t r a c i ó n / j i a i r i m q n i a l j ' d e l 
_.; Rea l Falle, de j a ]Alciídia:::A 
Se a r r i endan en ¡pública.; y/ d o -
ble.subasta .log . p a s t o s , : y , ; ¡ f r a t o 
de be l lo ta de setenta" y ' tres 
m i l i a r e s que p é r t e n é c e ü á Sj M 
l a Reina é n e l Real , y a H é "de l a 
A l c u d i a p o r ^ é r m i n o rde u n ^ a ñ o , 
á contar desde p r imero .de \Qctu-
bre p r d x i m o . á fin- de SetieniBre 
de 1869. • . .' '.;•'" •Jü 
La d o b l é ' subasta , : t e r i d í a ' . ' l u -
g á r en l a ' M a y b r d ó m í a m á y or "de 
S. M . y en la,. A d m i n i s t r a c i ó n 
de l Real V a l l e , s i ta en l a casa^de 
V e r e d i l l a , en losd ias 14, 15 y ,16 
de A b r i l p r d x i m o 'á l á ' u n a ' d é ; l a 
tarde, v e r i f i c á n d o s e por, pujas á 
l a l l a n a y con s e p a r a c i ó n d e , m i -
l l a res , bajo e l p l i e g o - d e [Condi-
ciones que e s t a r á de • manif ies to 
en ambas oficinas; siendo de .ad-
v e r t i r q u e . antes d é ' firmarse, e l 
acta de r ema te , d e b e r á n l o s - i n -
teresados sat isf í icer , e l 20 por 100 
de l i m p o r t e : de sus respectivos 
arrendatar ios . A l m o d o v á r 23 de 
Marzo de 1868.—Juan Rosales. 
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